













































点过分了。二十多年过去后，他又出了几本书，1994 年的《移动的视点》（Shifting Point）和 1999




就活起来了，还可以不断地发展下去——但一开始的三个要素是最基本的。”（第 X页）  

















































































  --------------------------------------------------------------------------------  
  [1] Peter Brook. The Empty Space. Penguin Books, 1968. 该段译文的原文是：
Yet when we talk about theatre this is not quite what we mean. Red curtains, 
spotlights, blank verse, laughter, darkness, these are all confusedly  
superimposed in a messy image covered by one all-purpose word. 
 
